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1 .  P a u l l i n i a  c u p a n s  -  R e p r o d u c ã o  v e g e t a l  -  B r a s i l  -  A m a z o n a s .  I .  
E r n b r a p a .  C e n t r o  d e  P e s q u i s a  A g r o f l o r e s t a l  d a  A m a z o n i a  O c i d e n t a l  
( M a n a u s ,  A M ) .  1 1 .  T C t u l o .  I I I .  S 6 r i e .  
C D D  6 3 3 . 7  
O  E m b r a p a  1 9 9 9  
A G R A D E C I M E N T O S  
A g r a d e c e m o s  a o s  p e s q u i s a d o r e s  M a r i a  P .  F .  C o r r ê a  e  
J o s é  R i c a r d o  E s c o b a r  p e l a  v a l i o s a  c o l a b o r a c ã o  n a  p e s q u i s a  c o m  
a  c u l t u r a  d o  g u a r a n á ,  a s s i m  c o m o  a o s  t é c n i c o s  a g r í c o l a s  L ú c i o  
d o s  P a s s o s  R a m o s ,  J o s é  R i b a m a r  C .  R i b e i r o  e  J o s é  R o c h a  
D a n t a s  p e l o  a p o i o  d e  c a m p o  q u e  r e a l i z a m .  
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P R O P A G A Ç A O  V E G E T A T I V A  D O  G U A R A N A Z E I R O  
( P e u l i n i a  c u p a n a  v a i .  s o r b i l i s )  
T e r e z i n h a  B a t i s t a  G a r c i a '  
F i r m i n o  J o s é  d o  N a s c i m e n t o  F i l h o '  
S e b a s t i ã o  E u d e s  L o p e s  d a  s i l v a 2  
O  g u a r a n a z e i r o  p o d e  s e r  p r o p a g a d o  p o r  s e m e n t e s  e  p o r  
e s t a c a s .  A  f o r m a ç ã o  d e  m u d a s  a  p a r t i r  d e  s e m e n t e s  c o n s t i t u i  o  
m e t o d o  m a i s  a n t i g o  u s a d o  c o m e r c i a l m e n t e .  E s t e  t i p o  d e  
p r o p a g a c ã o  t e m  o  i n c o n v e n i e n t e  d e  s e  o b t e r  u m a  g r a n d e  
v a r i a b i l i d a d e  d e  p l a n t a s  n o  c a m p o .  E  c o m u m  e n c o n t r a r .  s o b  a s  
m e s m a s  c o n d i c õ e s ,  p l a n t a s  a l t a m e n t e  p r o d u t i v a s ,  r e s i s t e n t e s  a  
d o e n ç a s ,  e  o u t r a s  i m p r o d u t i v a s  e l o u  s e v e r a m e n t e  a t a c a d a s ,  
a l é m  d a  d i v e r s i d a d e  d e  t a m a n h o .  f o r m a  e  c o l o r a c ã o  d e  f o l h a s ,  
f r u t o s  e  s e m e n t e s  e n t r e  o u t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s .  C o n t u d o ,  e s s a  
g r a n d e  v a r i a b i l i d a d e  a p r e s e n t a d a  p e l o  g u a r a n a z e i r o  t e m  
p e r m i t i d o  a  s e l e ç ã o  e  c l o n a g e m  d e  i n d i v í d u o s  s u p e r i o r e s .  
O  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  c o m  u s o  d e  f i t o r m ô n i o  ( á c i d o  
i n d o l - 3 - b u t í r i c o )  t e m  s i d o  o  m b t o d o  d e  p r o p a g a ç ã o  v e g e t a t i v a  
u t i l i z a d o  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  m u d a s  d e  g u a r a n á .  E s t e  p r o c e s s o  
v i s a  a  p r o d u ç ã o  c o m e r c i a l  d e  c l o n e s  p r o d u t i v o s  e  r e s i s t e n t e s  $I 
a n t r a c n o s e .  C o m o  r e s u l t a d o ,  t e m - s e  o b t i d o s  p l a n t i o s  u n i f o r m e s  
c o m  u m  g a n h o  d e  d o i s  a n o s  n a  p r e c o c i d a d e  d a  p r o d u c ã o  e m  
r e l a c ã o  a o  p l a n t i o  d e  m u d a s  o b t i d a s  d e  s e m e n t e s .  
R e ú n e m - s e  o s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  f o r m a ç á o  d e  m u d a s  d e  
g u a r a n a z e i r o  p e l o  m e t o d o  d e  e n r a i z a r n e n t o  d e  e s t a c a s .  
u t i l i z a n d o  f i t o r m ô n i o  e  i r r i g a ç ã o  p o r  n e b u l i z a c ã o  i n t e r m i t e n t e .  
'  E n g . '  A g r . ' ,  M . S c . ,  E m b r a p a  A m a z 8 n i a  O c i d e n t a l ,  C a i x a  P o s t a l  3 1  9 ,  C E P  
6 9 0 1  1 - 9 7 0 ,  M a n a u s - A M .  
E n g . O  F l o r e s t a l . ,  M . S c . ,  E m b r a p a  A m a z 6 n i a  O c i d e n t a l .  
2  C O N S T R U C Á O  D O  V I V E I R O  D E  E N R A I Z A M E N T O  D E  E S T A C A S  
O  v i v e i r o  d e  e n r a i z a m e n t o ,  l o c a l  o n d e  a s  e s t a c a s  
r e c e b e m  i n d u c z o  a o  e n r a i z a m e n t o  e  p e r m a n e c e m  a t é  a  e m i s s ã o  
d o  s i s t e m a  r a d i c u l a r  ( F i g u r a  I  a , ) ,  d e v e  s e r  c o n s t r u í d o  d o i s  a  t r ê s  
m e s e s  a n t e s  d o  i n í c i o  d a s  a t i v i d a d e s  d e  e n r a i z a m e n t o ,  e m  t e r r e n o  
p l a n o  o u  c o m  a t é  5 %  d e  d e c l i v i d a d e ,  e  d e  b o a  d r e n a g e m .  S u g e r e -  
s e  c o l o c a r  u m a  c a m a d a  d e  1 0  c m  d e  a r e i a  n a  s u p e r f í c i e ,  
p a r a  
e v i t a r  o  e n c h a r c a m e n t o ,  q u a n d o  o  s o l o  é  a r g i l o s o .  O  v i v e i r o  d e v e  
s e r  c o n s t r u i d o  e m  e s t r u t u r a  d e  m a d e i r a ,  c o m  a l t u r a  m i n i m a  d e  2  
r n  a c i m a  d o  s o l o ,  e  c o b e r t o  d e  t e l a  s a r a m  ( s o m b r i t e ) ,  c o m  7 0 %  
d e  s o m b r a .  A s  p r o t e c õ e s  l a t e r a i s  t a m b é m  d e v e m  s e r  d e  t e l a  
s a r a m .  É  r e c o m e n d a d o  p l a n t a r  e s p é c i e s  a r b u s t i v a s  ( u r u c u m )  a o  
r e d o r  d o  v i v e i r o ,  p a r a  m i n i m i z a r  a  v e n t i l a c ã o  e  n ã o  p r e j u d i c a r  a  
n e b u l i z a c ã o  i n t e r m i t e n t e .  O  s i s t e m a  d e  i r r i g a c ã o  p o r  n e b u l i z a c ã o  é  
d e s c r i t o  p o r  M i r a n d a  ( 1  9 8 3 ) .  
2 . 1  S a c o s  p r o p a g a d o r e s  
S a c o s  d e  p o l i e t i l e n o  t r a n s p a r e n t e s  s ã o  r e c o m e n d a d o s  
q u a n d o  n ã o  s e  c o n h e c e  o  p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d o  m a t e r i a l  
b o t â n i c o .  D e v e m  a p r e s e n t a r  d i m e n s õ e s  d e  3 0  c m  x  1 8  c m  x  0 . 8  
m m ,  c o n t e n d o ,  n o  m í n i m o ,  2 4  f u r o s  a t é  a  a l t u r a  d e  1 / 3  d o  
t a m a n h o  d o  s a c o .  S a c o s  d e  p o l i e t i l e n o  p r e t o s  s ã o  u s a d o s  q u a n d o  
s e  c o n h e c e  o  p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d o  m a t e r i a l  b o t â n i c o .  
E s t e s  a p r e s e n t a m  d i m e n s õ e s  d e  3 3  c m  x  2 3  c m  x  0 , 1 5  m m ,  
c o n t e n d o ,  n o  m í n i m o ,  2 4  f u r o s  a t é  a  a l t u r a  d e  1 1 3  d o  t a m a n h o  d o  
s a c o .  
2 . 2  S u b s t r a t o  
É  r e c o m e n d a d o  u m a  m i s t u r a  d e  t e r r i c o  d e  m a t a  ( c a m a d a  
s u p e r f i c i a l  d e  1 5  c m )  n a  p r o p o r ç ã o  d e  8 0 %  e  d e  a r e i a  n a  
p r o p o r c ã o  d e  2 0 % .  A o  e n c h e r  o s  s a c o s ,  d e i x a r  c e r c a  d e  3  c m  
p a r a  s e r e m  c o m p l e t a d o s  c o m  u m a  c a m a d a  d e  a r e i a .  P a r a  o s  
c a n t e i r o s  d e  e n r a i z a m e n t o ,  u t i l i z a r  u m a  c a m a d a  d e  1 5  c m  d e  
a r e i a  l a v a d a .  
O s  s a c o s  e  c a n t e i r o s  d e v e m  s e r  d i s p o s t o s  d e  m o d o  a  f i c a r  
e n t r e  c a d a  d u a s  l i n h a s  ( t u b o s )  d e  n e b u l i z a c á o ,  p a r a  e v i t a r  g o t e j a m e n t o  
d i r e t o  d o s  b i c o s  n e b u l i z a d o r e s .  
3  C O N S T R U C Ã O  D O  V I V E I R O  D E  F O R M A Ç Ã O  D E  M U D A S  
D e n o m i n a - s e  v i v e i r o  d e  f o r m a c ã o  o  l o c a l  o n d e  a s  e s t a c a s  
e n r a i z a d a s  e m i t e m  b r o t a c o e s  e  p e r m a n e c e m  a t é  a t i n g i r e m  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  a d e q u a d o  p a r a  p l a n t i o  n o  c a m p o  ( F i g u r a  I b ) .  S u a  
c o n s t r u c ã o  é  n a  m e s m a  é p o c a  d o  v i v e i r o  d e  e n r a i z a m e n t o ,  e m  á r e a  
c o n t í g u a  a  e s t e ,  c o m  7 0 %  d e  l u m i n o s i d a d e .  O  m a t e r i a l  a  s e r  u t i l i z a d o  é  
o  m e s m o  d o  v i v e i r o  d e  e n r a f z a m e n t o .  
4  E N R A I Z A M E N T O  D A S  E S T A C A S  
4 .  I  C o l e t a  d a s  e s t a c a s  
4 . 1 . 1  E s c o l h a  d a  p l a n t a  m a t r i z  ( o i r t e t e )  e  é p o c a  
A s  e s t a c a s  d e v e m  s e r  r e t i r a d a s  d e  p l a n t a s  m a t r i z e s  
s e l e c i o n a d a s  ( o r t e t e s ) ,  l i v r e s  d e  d o e n c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  a n t r a c n o s e  e  
s u p e r b r o t a m e n t o .  D e v e m  a p r e s e n t a r  b o m  v i g o r  v e g e t a t i v o ,  a u s ê n c i a  d e  
s i n t o m a s  d e  d e f i c i ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s ,  e  q u e  s e j a m  p r o d u t i v a s  ( p e l o  
m e n o s  1  k g  d e  s e m e n t e s  s e c a s l p l a n t a / a n o ) .  
A  c o l e t a  d e  e s t a c a s  e s t á  c o n d i c i o n a d a  a o  p e r i o d o  e m  q u e  a  
m u d a  d e v e r á  p e r m a n e c e r  n o  v i v e i r o  a t e  ; 7  é p o c a  d o  p l a n t i o ,  o u  s e j a ,  n o  
m í n i m o  s e i s  m e s e s  e  n o  m á x i m o  o i t o  a  n o v e  m e s e s ,  a  p a r t i r  d a  d a t a  d e  
p l a n t i o  d a  e s t a c a  n o  p r o p a g a d o r ,  n a s  p r i m e i r a s  h o r a s  d a  m a n h ã ,  p a r a  
d i m i n u i r  a  p e r d a  d e  á g u a  d o  m a t e r i a l  a  s e r  p r o p a g a d o .  
N o  e s t a d o  d o  A m a z o n a s ,  d e v e  s e r  f e i t a ,  d e  p r e f e r ê n c i a ,  n o s  
m e s e s  d e  m a r p  a  m a i o .  
4 .  ' i  . 2  T i p o s  d e  r a m o s  e  d e  e s t a c a s  
R e c o m e n d a - s e  u t i l i z a r  e s t a c a s  p r o v e n i e n t e s  d o  r a m o  l a n c a d o  t i o  
a n o .  D e p e n d e n d o  d a  é p o c a  d e  c o l e t a ,  a s  e s t a c a s  p o d e r ã o  a p r e s e n t a r  
c o n s i s t ê n c i a  h e r b á c e a  ( c o l o r a c ã o  v e r d e )  e  s e m i l e n h o s a s  ( c o l o r a c ã o  
v e r d e - m a r r o m ) .  O  m a t e r i a l  h e r b á c e o  a p r e s e n t a  m a i o r  p e r c e n t u a l  d e  
e n r a i z a m e n t o .  
4 . 1 . 3  C o r t e  d a s  e s t a c a s  
A s  e s t a c a s  d e v e r á o  c o n t e r  u m a  g e m a ,  u m  p a r  d e  f o l í o l o s  
c o r t a d o s  p e l a  m e t a d e ,  e m  t o r n o  d e  1 5  c r n  a  2 0  c m  d e  c o m p r i m e n t o  e  
c o r t e  e m  b i s e l  n a s  p o n t a s .  D e v e - s e  d e i x a r  d e  2  c m  a  3  c m  a c i m a  d a  
g e m a ,  p a r a  e v i t a r  o  r e s s e c a m e n t o .  
4 .  I  . 4  T r a n s p o r t e  d a s  e s t a c a s  
M a t e r i a l  b o t â n i c o  d i s t a n t e  d o  v i v e i r o  d e  e n r a i z a m e n t o  
A  n e c e s s i d a d e  d a  p r e s e n c a  d e  f o l h a  n a  e s t a c a  t o r n a  m a i s  
v u l n e r á v e l  a  s u a  c o n s e r v a c ã o ,  p o i s  a u m e n t a  a  s u p e r f í c i e  d e  
t r a n s p i r a c ã o ,  a l é m  d e  l i m i t a r  o  t r a n s p o r t e .  d e v i d o  a o  g r a n d e  v o l u m e  q u e  
o c u p a .  P o r t a n t o ,  i m e d i a t a m e n t e  a p ó s  a  c o l e t a ,  a s  e s t a c a s  d e v e r á o  s e r  
u m e d e c i d a s  e  a c o n d i c i o n a d a s  e m  c a i x a s  d e  i s o p o r  c o m  d i m e n s õ e s  de 
7 0  c m  x  4 0  c r n  x  5 0  c m .  E s t a s  e m b a l a g e n s  c o m p o r t a m  a t é  3 0 0  
e s t a c a s  d e  g u a r a n á ,  a s  q u a i s  p o d e r ã o  p e r m a n e c e r  n e s t a s  c o n d i c ó e s  p o r ,  
n o  m á x i m o ,  3 0  h o r a s ,  q u a n d o  o  í n d i c e  E I F  ( e n r a i z a m e n t o i f o r m a @ o  d e  
m u d a s )  c a i  d e  0 . 6 2  ( O  h o r a )  p a r a  0 . 4 0  ( 2 4  h o r a s )  e  p a r a  0 , 3 0  ( 3 C  
h o r a s ) ,  d e  a c o n d i c i o n a m e n t o  ( f  a b e l a  1  ) .  
TABELA 1. Percentual de enraizamento, formacão de mudas e índice 
enraizarnentolformacão de mudas de estacas de guaraná, sob condicões de 
acondicionamento. 
O hora 24 horas 30 horas 48 horas 72 horas 90 horas 
CLONE 
E** F :  * E F E F E F E F E F 
CMA 225 75 62 70 47 72 52 70 57 27 27 13 13 
CMA 224 84 69 67 53 67 33 33 17 23 23 23 23 
CMA 227 80 77 87 75 57 37 50 50 27 27 1 O 10 
CMA 222 89 73 43 33 78 75 48 34 30 30 33 37 
CMA 342 85 92 80 80 45 37 20 17 38 27 10 10 
Média 82,6 74,6 69,4 57,6 63,8 46.8 44,2 35,0 29,0 26,8 17,8 18.6 
S 5,32 'i1.19 16,77 19,64 13,03 7,35 18,87 18.42 5,61 2,49 10,03 11,59 
CV Yo 64 15,O 24,l 34.0 20,6 7,O 42,7 52.2 19,3 9,1 56,3 62,3 
n >i: 170 21 5 150 180 150 
índice E/F 0,62 O ,40 0.30 0,15 0 ,O7 0,03 
*Número total de estacas por tratamento. 
**E - Enraizamento 
**F - Formacão 
M a t e r i a l  b o t â n i c o  p r ó x i m o  a o  v i v e i r o  d e  e n r a i z a m e n t o  
E s t a  s i t u a c ã o  é  a  m a i s  r e c o m e n d á v e l ,  u m a  v e z  q u e  p e r m i t i r á  a  
o b t e n c ã o  d e  p e r c e n t u a i s  m a i s  e l e v a d o s  d e  e n r a i z a m e n t o  e  f o r m a c ã o  d e  
m u d a s ,  a l é m  d e  d i m i n u i r  o s  c u s t o s .  
C o l e t a r  e s t a c a s  n a s  p r i m e i r a s  h o r a s  d a  m a n h ã ,  a t e n t a n d o - s e  
p a r a  e v i t a r  a  t r a n s p i r a c ã o  e x c e s s i v a  q u a n d o  d o  t r a n s p o r t e  a t é  a o  v i v e i r o  
d e  e n r a i z a m e n t o .  D u r a n t e  a  c o l e t a ,  6  r e c o m e n d á v e l  m a n t e r  a s  e s t a c a s  
Ú m i d a s ,  c o l o c a n d o - a s  e m  u m  r e c i p i e n t e  e  p u l v e r i z a n d o - a s  c o m  á g u a ,  d e  
v e z  e m  q u a n d o .  N o  v i v e i r o ,  a s  e s t a c a s  p o d e r ã o  f i c a r  n a  n e b u l i z a c ã o  o u  
p e r m a n e c e r  n o s  b a l d e s  d u r a n t e  a s  o p e r a c õ e s  d e  p r e p a r o  p a r a  o  
e n r a i z a m e n t o .  
4 . 2  P r e p a r o  d o  i n d u t o r  d e  e n r a i z a m e n t o  ( Á c i d o  I n d o l - 3 - B u t í r i c o  -  A I B )  
O  á c i d o  i n d o t - 3 - b u t i r i c o  p o d e r á  s e r  a p l i c a d o  t a n t o  p o r  v i a  s e c a  
( e m  p ó )  c o m o  n a  f o r m a  l í q u i d a .  N o  p r i m e i r o  c a s o ,  e  r e c o m e n d a d a  a  
d o s a g e m  d e  6 . 0 0 0  p p m  ( 6  g  d o  p r o d u t o  p a r a  1  k g  d e  t a l c o  i n e r t e  o u  
i n d u s t r i a l ) .  R e c o m e n d a - s e  c o l o c a r  o s  d o i s  p r o d u t o s  e m  u m  s a c o  p l á s t i c o  
d e  5  k g ,  f e c h a r  b e m  e  h o m o g e n e i z á - 1 0 s .  
P o r  v i a  l í q u i d a ,  a  c o n c e n t r a c ã o  r e c o m e n d a d a  é  d e  4 . 0 0 0  p p m .  
D i l u e m - s e  4  g  d o  á c i d o  i n d o l - 3 - b u t í r i c o  e m  5 0 0  m l  d e  e t a n o l .  A g i t a - s e  
m u i t o  b e m  a t é  d i l u i r  t o t a l m e n t e  o  á c i d o  e ,  d e p o i s ,  c o m p l e t a - s e  o  v o l u m e  
p a r a  1 . 0 0 0  m l  c o m  á g u a  d e s t i l a d a .  
4 . 3  T r a t a m e n t o  d a s  e s t a c a s  
4 . 3 . 1  C o m  f i t o r m ô n i o  
O  t r a t a m e n t o  p o r  v i a  s e c a  ( e m  p ó )  é  f e i t o  i m e r g i n d o  a  b a s e  d a s  
e s t a c a s  n a  m i s t u r a  d o  f i t o r m o n i o  c o m  o  t a l c o  i n e r t e .  A  r e g i ã o  a  s e r  
t r a t a d a  d e v e r á  e s t a r  U m i d a ,  p a r a  p e r m i t i r  u m a  m e l h o r  a d e r e n c i a  d o  p ó .  
C o m  1  k g  d a  m i s t u r a  t r a t a - s e  c e r c a  d e  2 0 . 0 0 0  e s t a c a s .  P o r  v i a  l í q u i d a ,  
é  f e i t a  a  i m e r s 5 o  d a  b a s e  d a s  e s t a c a s  n a  s o l u c ã o ,  d u r a n t e  t r ê s  a  q u a t r o  
s e g u n d o s .  
4 . 4  P l a n t i o  d a s  e s t a c a s  
S ã o  u t i l i z a d o s  s a c o s  d e  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e s  c o m  
d i m e n s õ e s  d e  3 0  c m  x  1 8  c m  x  0 , 8  m m ,  c o n t e n d o ,  n o  m í n i m o ,  
2 4  f u r o s  a t é  a  a l t u r a  d e  1  J3 d o  t a m a n h o  d o  s a c o .  Q u a n d o  s e  
c o n h e c e  o  p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d o  m a t e r i a l  b o t â n i c o ,  s ã o  
u t i l i z a d o s  s a c o s  d e  p o l i e t i l e n o  p r e t o s  c o m  d i m e n s õ e s  d e  3 3  c m  x  
2 3  c m  x  0 , 1 5  m m ,  c o n t e n d o ,  n o  m í n i m o ,  2 4  f u r o s  a t é  a  a l t u r a  d e  
I 1 3  d o  t a m a n h o  d o  s a c o .  
C o m o  s u b s t r a t o ,  é  r e c o m e n d á v e l  u m a  m i s t u r a  d e  t e r r i c o  
d a  m a t a  b e m  p e n e i r a d o  o u  t e r r a  p r e t a ,  n a  p r o p o r c ã o  d e  8 0 %  e  
2 0 %  d e  a r e i a .  N ã o  e n c h e r  t o t a l m e n t e  o s  s a c o s ,  d e i x a n d o  c e r c a  
d e  3 , O  c m  p a r a  s e r e m  c o m p l e t a d o s  c o m  a r e i a .  N o s  c a n t e i r o s ,  
u t i l i z a r  a r e i a  l a v a d a ,  c o m  1 5  c m  d e  a l t u r a .  
4 . 5  T r a n s f e r ê n c i a  d a s  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  
É  m u i t o  v a r i á v e l  o  p e r í o d o  d e  t r a n s f e r ê n c i a ,  d e v i d o  a s  
d i f e r e n c a s  d o  m a t e r i a l  b o t â n i c o ,  q u a n t o  a o  p o t e n c i a l  d e  
e n r a i z a r n e n t o .  
N o  c a s o  d o  u s o  d a  e m b a l a g e m  t r a n s p a r e n t e ,  o  
t r a n s p l a n t e  d e v e r á  s e r  f e i t o  q u a n d o  d a  v i s u a l i z a c ã o  d a s  r a í z e s .  
N e s t a  o c a s i ã o ,  s u b s t i t u i - s e  a  e m b a l a g e m  t r a n s p a r e n t e  p e l a  d e  
c o l o r a c ã o  p r e t a ,  c o m  a s  d i m e n s õ e s  d e  3 3  c m  x  2 3  c m  x  0 , 1 5  
m m .  T a l  p r o c e d i m e n t o  e v i t a  o  d e s e n v o l v i m e n : ~  d e  a l g a s  e  a  
e x p o s i c ã o  d a s  r a i z e s  à  r a d i a c ã o  d i r e t a  d o  s o l .  
4 . 6  A r r a n j o  d a s  m u d a s  n o  v i v e i r o  d e  f o r m a c ã o  
A s  m u d a s  t r a n s p l a n t a d a s  d e v e m  s e r  a r r u m a d a s  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  e m  u m a  d i s p o s i c ã o  h e x a g o n a l  e  e s p a c a d a s  d e  
2 5  c m  ( F i g u r a  2 ) .  C a d a  m u d a  d e v e  o c u p a r  0 , 0 5 4 1  m 2 ,  t o t a l i z a n d o  
1  8  m u d a s / m 2  ( F i g u r a  3 ) .  
F I G .  2 .  D i s p o s i ç ã o  e  á r e a  o c u p a d a  p o r  u m a  
F I G .  3 .  A r r a n j o  d a s  m u d a s  d e  g u a r a n á  p o r  
m u d a  d e  g u a r a n á  n o  v i v e i r o .  F o n t e :  m 2  n o  v i v e i r o .  E M B R A P A - U E P A E  
E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s .  1 9 8 8 .  
M a n a u s ,  1  9 8 8 .  
5  T R A T O S  C U L T U R A I S  N O  V I V E I R O  
5 . 1  I r r i g a ç ã o  a p ó s  o  e n r a i z a m e n t o  
A s  i r r i g a c õ e s  d e v e r ã o  s e r  f e i t a s  d i a r i a m e n t e ,  e m  t o r n o  d e  
6 0 0  m l  d e  á g u a f m u d a ,  e x c e t o  n o s  d i a s  c h u v o s o s .  
5 . 2  A d u b a c ã o  Q u í m i c a  
5 . 2 . 1  E m  c o b e r t u r a :  é  r e c o m e n d a d a  a  a p l i c a c ã o  d e  0 , 5  k g  d e  
u r é i a ,  1  , O  k g  d e  s u p e r f o s f a t o  t r i p l o  e  0 , 5  k g  d e  c l o r e t o  d e  
p o t á s s i o  d i l u í d a  e m  2 0  !  d e  á g u a ,  a p l i c a n d o - s e  a  c a d a  6 0  d i a s ,  
5 0  m l / p l a n t a ,  a n t e s  d a  p r i m e i r a  i r r i g a ç ã o  d o  d i a  d a  a d u b a c ã o .  
5 . 2 . 2  F o l i a r :  d e v e  s e r  f e i t a  q u a n d o  a s  f o l h a s  e s t i v e r e m  f o r m a d a s ,  
a  c a d a  q u i n z e  d i a s ,  u t i l i z a n d o - s e  8 0  g  d e  u r é i a  +  6 0  m l  d e  a d u b o  
f o l i a r  o u r o  v e r d e  +  8 0  g  d e  p l a n t i n ,  d i l u í d o s  e m  2 0  1  d e  á g u a .  
5 . 3  C o n t r o l e  d e  i n v a s o r a s :  m a n t e r  o  v i v e i r o  e  a s  m u d a s  l i v r e s  d e  
p l a n t a s  i n v a s o r a s .  
5 . 4  A c l i m a t a c ã o :  a s  m u d a s  s e  d e s e n v o l v e m  s o b  d u a s  c o n d i c õ e s  
d e  s o r n b r e a m e n t o .  D u r a n t e  o  e n r a i z a m e n t o ,  o  s o m b r e a m e n t o  
d e v e  s e r  d e  6 0 %  e  a p ó s  o  e n r a i z a m e n t o  a t é  a  é p o c a  d e  p l a n t i o ,  
a s  m u d a s  d e v e r ã o  f i c a r  c o m  a p e n a s  3 0 %  d e  s o m b r a .  
5 . 5  C o n t r o l e  f f i o s s a n i t 6 r i o :  r e c o m e n d a - s e  o  c o n t r o l e  d e  p r a g a s .  
e s p e c i a l m e n t e  o  t r i p s  e  á c a r o s .  q u e  c a u s a m  d e f o r m a ç õ e s  f o l i a r e s  
a t r a v é s  d e  p e q u e n a s  p o n t u a ç õ e s  n e c r ó t i c a s .  c o m  i n s e t i c i d a s  
e s p e c í f i c o s .  
5 . 6  S e l e p t i o  d e  m u d a s :  o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  t e m  s i d o  o  f a t o r  
i n d i c a t i v o  p a r a  e s t a b e l e c e r  o  e s t h g i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
v e g e t a t i v o  a d e q u a d o  a o  p l a n t i o .  C o m  b a s e  n e s s a  v a r i á v e l .  
c o n s i d e r a - s e  q u e  a  m u d a  d e  g u a r a n 5  e s t á  p r o n t a  p a r a  o  p l a n t i o  a  
p a r t i r  d o  s e x t o  m ê s .  d u a s  f o l h a s  c o m p o s t a s .  Q u a n t o  à  
c a r a c t e r í s t i c a  d i â m e t r o  d o  c o l e t o ,  u m a  m u d a  a  s e r  s e l e c i o n a d a  
d e v e r á  a p r e s e n t a r  1 , 1 2  c m .  c o m  u m a  v a r i a c ã o  d e  0 . 7 3  c m  a  
1 , 7 1  c m  d e  a m p l i t u d e .  
5 . 7  T r a n s p o r t e  d a s  m u d a s  
A s  m u d a s  e m  s a c o s  d e  p l 5 s t i c o  d e v e r ã o  s e r  
t r a n s p o r t a d a s  e m  c o n t e n t o r e s  ( e n g r a d a d o s )  d e  m a d e i r a  o u  s i m i l a r ,  
c o m  d i m e n s õ e s  d e  7 0  c m  x  3 0  c m  x  6 0  c m ,  s e n d o  f e c h a d o s  
a p e n a s  n a  a l t u r a  d e  2 0  c m .  O s  4 0  c m  r e s t a n t e s  d e v e r ã o  s e r  
c o b e r t o s  c o m  t e l a  d e  n y l o n  p a r a  p r o t e ç ã o  d a  p a r t e  a é r e a  d a  m u d a  
( F i g u r a  3 a ) .  C a d a  c a i x a  c o m p o r t a  d e z  m u d a s  ( F i g u r a  3 b ) .  
6  C U S T O  D E  P R O D U Ç Ã O  D E  M U D A S  D E  E S T A C A S  
E N R A I Z A D A S  
A t r a v e s  d e  a c o m p a n h a m e n t o s  t é c n i c o s ,  p r o c u r o u - s e  
e s t i m a r ,  c o m  b a s e  n a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  i n s u m o s  e  d e  r n ã o - d e -  
o b r a .  o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  r e q u e r i d o s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  m u d a s  
d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  d e  g u a r a n á  ( T a b e l a  2 ) .  
T A B E L A  2 .  C o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  1 0 . 0 0 0  
m u d a s  d e  g u a r a n á  p e l o  p r o c e s s o  d e  e n r a i z a m e n t o  
d e  e s t a c a s .  M a n a u s - A M .  1 9 9 7 .  
D i s c r i m i n a ç ã o  
U n i d a d e  Q u a n t i d a d e  
n e c e s s á r i a  
1 .  C o n s t r u c ã o  d o  v i v e i r o  
M o i r ã o  
S o m b r i t e  7 0 %  d e  s o m b r a  
S o m b r i t e  3 0 %  d e  s o m b r a  
A r a m e  d e  a ç o  z i n c a d o  
C o n s t r u ç ã o  d o  v i v e i r o  
u n i d .  1 5 0  
m 2  1  . o 0 0  
m 2  2 , 0 0 0  
r o l o  5  
d / H  I  O 0  
2 .  M a t e r i a i s  d e  c o n s u m o  
S a c o s  p r e t o s  3 3  c m  x  2 3  c m  x  0 , 1 5  m m  
C a r r i n h o  d e  m ã o  
T e s o u r a  d e  p o d a  
C a n i v e t e  d e  e n x e r t i a  
S e r r a  d e  p o d a  
P e n e i r a s  
P u l v e r i z a d o r  c o s t a 1  m a n u a l  
F i t o r m G n i o  ( A l B )  
T a l c o  i n e r t e  
U r é i a  
S u p e r f o s f  a t o  t r i p l o  
C l o r e t o  d e  p o t á s s i o  
A d u b o  f o l i a r  
E s p a l h a n t e  a d e s i v o  
I n s e t i c i d a  
m i l  
u n i d .  
u n i d .  
Y  n i d .  
u n i d ,  
u n i d .  
u n i d .  
9  
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3 .  M ã o - d e - o b r a  
C o l e t a  d e  t e r r i c o  m 3  1 0 0  
C o l e t a  d e  a r e i a  m 3  3 0  
P e n e i r a r  t e r í i c o  d / H  4 0  
E n c h i m e n t o  d e  s a c o s  d J H  4 0  
T r a n s p o r t e  d o s  s a c o s  e  a r r u m a c ã o  d / H  4 0  
C o l e t a  d e  e s t a c a s  e  p l a n t i o  d / H  7 0  
M a n u t e n ç ã o  d a s  m u d a s  n o  v i v e i r o  d / H  4 2 0  
7  C O E F I C I E N T E  T É C N I C O  P A R A  A  I M P L A N T A Ç Ã O  D E  1  h a  D E  
G U A R A N A Z A L  
P a r a  o  p l a n t i o  d o  g u a r a n a r a l ,  r e c o m e n d a m - s e  á r e a s  d e  
t e r r a  f i r m e ,  s o l o s  p r o f u n d o s  e  b e m  d r e n a d o s .  A  A r e a  d e v e  s e r  
d e f i n i d a  d e  a b r i l  a  m a i o ,  p a r a  q u e  h a j a  t e m p o  d e  p r e p a r á - l a .  
Em A r e a  d e  m a t e ,  e f e t u a m - s e  a s  p r á t i c a s  d e  b r o c a ,  
d e r r u b a ,  q u e i m a ,  e n c o i v a r a m e n t o ,  d e s t o c a r n e n t o  e  g r a d a g e m .  
N a s  q u e  n ã o  p r e c i s a m  s e r  d e s m a t a d a s ,  e f e t u a r  a  r o ç a g e m ,  o  
e n c o i v a r a m e n t o  e / o u  d e s t o c a r n e n t o  e  c o l e t a d a  a m o s t r a  d e  s o l o  
p a r a  a n t i l i s e .  
S u a  d e m a r c a ç ã o  d e v e  s e r  f e i t a  c o m  o s  p i q u e t e s  d e  8 0  
c m  a  1 0 0  c m  d e  a l t u r a ,  n o  e s p a p a m e n t o  d e  6  m  x  4  m  o u  5  rn 
x  5  m ,  p a r a  m u d a s  p r o d u z i d a s  a t r a v 6 s  d o  e n r a i z a m e n t o  d e  
e s t a c a s .  
A b r i r  a s  c o v a s  m a n u a l m e n t e  o u  c o m  u m  t r a d o  d e  1 8  
p o l e g a d a s  d e  d i â m e t r o ,  a c o p l a d o  a  u m  t r a t o r ,  n a s  d i m e n s õ e s  
d e  4 0  c m  x  4 0  c m  x  4 0  c m .  
M i s t u r a r  c o m  o  t e r r i ç o  d a  a b e r t u r a  d a s  c o v a s  1 3 0  g  d e  
s u p e r f o s f a t o  t r i p l o ,  3  1  
a  5  1  d e  e s t e r c o  d e  g a l i n h a  e l o u  1 0 1  
a  2 0  1  
e s t e r c o  d e  g a d o .  
R e a l i z a r  o  p l a n t i o  n o  i n l c i o  d o  p e r í o d o  d a s  c h u v a s ,  
g e r a l m e n t e  n o s  m e s e s  d e  j a n e i r o  a  m a r ç o ,  q u a n d o  a s  m u d a s  
d e v e r ã o  e s t a r  c o m  d e z  m e s e s .  
F a z e r  o  s o m b r e a m e n t o  d a s  m u d a s  c o m  f o l h a s  d e  
p a l m e i r a  e n t r e c r u z a d a s ,  u s a n d o  t r ê s  f o l h a s  d e  1 . 0  m  d e  
c o m p r i m e n t o ,  a m a r r a n d o  s u a s  p o n t a s .  
E f e t u a r  o  r e p l a n t i o  d a s  m u d a s  m o r t a s ,  n o  m e s m o  a n o ,  
d e s d e  q u e  e s t e j a  n o  p e r l o d o  c h u v o s o ,  o u  n o  p r ó x i m o  a n o ,  n o  
m e s m o  p e r í o d o .  
R e a l i z a r  a  a d u b a ç ã o  e m  c o b e r t u r a  6 0  d i a s  a p ó s  o  
p l a n t i o .  A s  q u a n t i d a d e s  p o d e m  s e r  p a r c e l a d a s  e m  a t é  t r ê s  
v e z e s  p o r  a n o ,  
A  s e g u i r ,  a  e s p e c i f i c a g ã o  d o s  c o e f i c i e n t e s  t b c n i c o s  
p a r a  a  i m p l a n t a ç ã o  d e  1  h a  d e  g u a r a n a z e i r o  ( T a b e l a  3 ) .  
T A B E L A  3 .  C o e f i c i e n t e  t é c n i c o  p a r a  o  p l a n t i o  d e  I  h a  d e  
g u a r a n a z e i r o  c o m  m u d a s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s ,  
M a n a u s - A M .  7  9 9 7 .  
D i s c r i m i n a c ã o  
U n i d a d e  
Q u a n t i d a d e  
n e c e s s á r i a  
P r e p a r o  d a  á r e a  
B r o c a  
D e r a u  b a d a J m o t o s s e r r a  
R e b a i x a m e n t o  
O u e i m a  
E n c o i v a r a m e n t o  
R e t i r a d a  d e  p i q u e t e s  
P i q u e t e a m e n t o l b a l i z a m e n t o  
A b e r t u r a l c o v a  
A d u b a c ã o  e  f e c h a m e n t o  d e  c o v a  
M u d a s  c l o n a d a s  
T r a n s p o r t e  d e  m u d a s  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
d / H  
u n i d .  
d / H  
P l a n t i o  e  r e p l a n t i o  
P l a n t i o  d / H  
S o m b r e a m e n t o  d / H  
C o l e t a  e  t r a n s p o r t e  d a  p a l h a  
d / H  
R e p l a n t i o  d / H  
I n s u m o s  
E s t e r c o  d e  g a d o  s a c o  1 4 0  
S u p e r f o s f a t o  t r i p l o  k g  7 0  
8  B I B L I O G R A F I A  
C A S T R O ,  A .  M  . G .  d e ;  F E R R E I R A ,  M . A .  E n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  
d e  g u a r a n á .  M a n a u s :  A C A R - A M ,  1  9 7 3 .  2 5 p .  
C O R R E A ,  M . P . F . ;  E S C O B A R ,  J . R . ;  F O N S E C A ,  C . E . L ;  D A N T A S ,  
J  . C .  R .  P r o p a g a c ã o  v e g e t a t i v a  d o  g u a r a n a z e i r o  ( P a u l l i n a  
c u p a n a  v a r .  s o r b i l i s  ( M a r t . )  D u c k e ) .  A l g u n s  r e s u l t a d o s  d e  
p e s q u i s a .  I n :  S I M P Ó S I O  B R A S I L E I R O  D O  G U A R A N Á ,  1  . ,  
1 9 8 3 ,  M a n a u s .  A n a i s  . . .  M a n a u s :  E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s ,  
1 9 8 4 .  p . 2 0 4 - 2 1 9 .  ( E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s .  D o c u m e n t o s ,  
3 )  
K A T O ,  A . K . ;  M U L L E R ,  C . H .  I n f r a - e s t r u t u r a  p a r a  e n r a i z a m e n t o  d e  
e s t a c a s  p o r  p u l v e r i z a ç ã o  i n t e r m i t e n t e  -  m é d i o s  a g r i c u l t o r e s .  
I n :  S I M P Ó S I O  B R A S I L E I R O  D O  G U A R A N Á ,  1  . ,  1 9 8 3 ,  
M a n a u s .  A n a i s  . . .  M a n a u s :  E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s ,  1 9 8 4 .  
p . 3 8 4 - 4 0 5 .  ( E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s .  D o c u m e n t o s ,  3 ) .  
M  I  R A N D A ,  R . M .  I r r i g a ç ã o  p o r  n e b u l i z a c ã o  i n t e r m i t e n t e  p a r a  
e n r a i z a r n e n t o  d e  e s t a c a s  d e  g u a r a n á .  M a n a u s :  E M B R A P A -  
U E P A E  M a n a u s ,  1 9 8 3 .  3 4 p .  ( E M B R A P A - U E P A E  M a n a u s .  
C i r c u l a r  T é c n i c a ,  8 ) .  
M Ü L L E R ,  C .  H  . ;  K A T O ,  A .  K .  I n f r a - e s t r u t u r a  e  e q u i p a m e n t o s  
s i m p l e s  p a r a  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s .  B e l é m :  E M B R A P A -  
C P A T U ,  1 9 8 3 .  I  I  p .  ( E M B R A P A - C P A T U .  C i r c u l a r  T é c n i c a ,  
4 4 ) .  
R O D R I G U E S ,  J . E . L . F . ;  L U C C H E S I ,  A . A .  P r o p a g a c ã o  v e g e t a t i v a  d o  
g u a r a n a z e i r o  ( P a u M i n i a  c u p a n a  ( M a r t . )  D u c k e )  a t r a v é s  d e  
e s t a c a s  i n d u z i d a s  ( c a p e a d a s )  e  c o m  á c i d o  i n d o l - b u t í r i c o .  
A n a i s  d a  E S A L Q ,  P i r a c i c a b a ,  v . 4 4 ,  n .  I  ,  p .  I  - 2 0 ,  1  9 8 7 .  
R O D R I G U E S ,  M .  d o  R . L .  A n á l i s e  d e  c r e s c i m e n t o  d e  m u d e s  d e  
g u a r a n a z e i r o  ( P a u l 1 ; n i a  c u p a n a  v a r .  s o r b i l i s )  o b t i d a s  p e l o  
p r o c e s s o  d e  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  n a  f a s e  d e  v i v e i r o .  
M a n a u s :  F U A ,  1  9 8 6 .  5 6 p .  M o n o g r a f i a .  
F I O .  1 .  a )  V i s t a  g e r a l  d o  v i v e i r o  d e  e n r a i z a m e n t o ;  b )  V i v e i r o  d e  
f o r m a p ã o ;  c )  D e t a l h e  d e  u m a  e s t a c a  e n r a i z a d a .  
